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Berdasarkan Survei Sosial Nasional oleh Badan Pusat Statistik tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat
merupakan yang tertinggi di propinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh pendapatan domestik
regional bruto dan tingkat pendidikan melalui angka melek huruf terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Data yang
digunakan adalah data serangkaian waktu (time series) dengan periode cakupan data tahun 2004-2013. Menggunakan data sekunder
bersumber dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan
menggunakan model analisis regresi linear berganda (linear regression model). Hasil yang didapat dibuat kesimpulan sebagai
berikut: (1) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan (2) Tingkat melek huruf berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan.
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